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Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории:  КРЕДИТОСПОСОБОНОСТЬ,  ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ,
СОБСТВЕЕНЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА, ЛИКВИДНОСТЬ и др.
Цель данной работы – разработать пути повышения кредитоспособности
предприятия.
Объектом исследования в данной дипломной работе стала деятельность
КПУП  «Калинковичский  завод  бытовой  химии».  Особое  внимание  уделено
кредитоспособности данного предприятия и направлениям ее повышения.
Предмет  исследования  –  пути  повышения  кредитоспособности
предприятия.
В  процессе  исследования  использовались  методы  экономического  и
статистического анализа и др.
В результате исследования проведен всесторонний анализ хозяйственной
деятельности  предприятия,  выявлены  его  сильные  и  слабые  стороны,
определена возможность повышения кредитоспособности.
Итогом  работы  стало  уменьшение  дебиторской  и  кредиторской
задолженностей,  увеличение  суммы  собственного  капитала,  и  как  следствие
повышение уровня кредитоспособности предприятия.
